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The progress of information science and technology have led people into the 
era of big data while have provided the crime conditions for the use of the 
Internet and mobile terminal to release false information. The fraud crime of 
false information appears some new crime trends, involves an increasing 
involved people, a clear division of responsibilities and specialization degree. 
At present the main disadvantages in the prevention of fraud crime of false 
information are as follow. The first is the absence of responsibility system of 
telecom service providers. Second, the individual information data right 
protection system is yet to be implemented. In the future, we need clear the 
telecom service providers' obligations and responsibilities within a reasonable 
limit. Then take the legislative mode and the management of the industry 
self-discipline mode to protect the personal information data system. Last but not 
least, we should strengthen the cross-industry and the cross-regional cooperation 
against the fraud crime of false information. 
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①阿里旺旺上演双簧 长春淘宝店店主被骗三千[EB/OL]. 
http://news.xwh.cn/news/system/2013/11/14/010413671.shtml,2013-11-14. 
②本人于 2014 年 1 月 9 日便收到该类型的虚假诈骗短信，内容为：尊敬的手机用户您好！您已被湖南卫视
《爸爸去哪儿》栏目组真情回馈活动抽取为场外幸运号，将获得由 999 感冒灵与小儿感冒药联合赞助的梦





























































































































                                                        
①从根本上说，刑法与其说一种特别法，还不如说是其他一切法律的制裁力量。（[法]卢梭.社会契约论[M].
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